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Для розподілу швидкості при 6105 ⋅≤Re  добре наближення дає закон однієї 
сьомої: 
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Для опису зміни напруження тертя вздовж поверхні можна користуватися 
гіпотезою Прандтля, яка з врахуванням (1), дає наступний вираз: 
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Знайдемо значення інтегралів, що входять в інтегрально-диференціальне 
рівняння примежевого шару врахувавши (1): 
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Врахувавши формулу (2), отримаємо диференціальне рівняння: 
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Розділимо змінні: 
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V
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Проінтегруємо і визначимо сталу C   з умови 0=x . Отримаємо вираз для тδ : 
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Очевидно, що товщина турбулентного примежевого шару пропорційна 5
4
x . З (2) 
та (3) отримуємо формулу для напруження тертя: 
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